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Poitiers – Place Charles-VII
Opération préventive de diagnostic (2018)
Frédéric Gerber
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le réaménagement de la  place Charles-VII  en plein centre-ville  de Poitiers,  dans le
cadre du projet de Modernisation du réseau de transport urbain (MRTP) est à l’origine
de cette fouille préventive (fig. 1).
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Fig. 1 – Vue d’ensemble de la zone de fouille lors de la première phase d’intervention
Cliché : B. Billy (Inrap).
2 De récentes opérations d’archéologie préventive ont montré que la zone se situe au
cœur du secteur monumental antique (cf. BSR 2017), probablement dans l’enceinte d’un
important temple sur podium (Gerber 2018).
3 Durant le Bas-Empire et le haut Moyen Âge, l’endroit se situe hors les murs, à environ
75 m du rempart et 45 m de son fossé. Récemment, la découverte rue de l’Université des
vestiges d’une tour appartenant à l’imposant mur de l’enceinte urbaine établie vers 300
a permis de préciser sa physionomie et de confirmer son tracé. La zone fouillée se situe
non loin, à l’est, de la voie permettant de descendre vers le Clain, dont l’axe est repris
aujourd’hui en grande partie par la rue de la Chaîne, et de l’aqueduc de Basse-Fontaine
qui lui est parallèle.
4 Le quartier ne semble pas être bâti avant la fin du XIe s., et se développe à partir des XIIe-
XIIIe s. Dès lors, la place Charles-VII appartient au Marché-Neuf, important réseau de
halles et marchés médiévaux qui,  partant de l’actuelle place de la Liberté s’étendait
jusqu’à l’actuelle place Le Petit.
5 Le déclin du Marché-Neuf s’accompagne d’importantes transformations. Des maisons et
hôtels particuliers sont bâtis peu à peu sur les espaces libres et les anciennes halles
tandis que l’activité marchande se déplace autour de Notre-Dame-la-Grande et dans la
rue de la Regratterie.
6 En 2017,  un  diagnostic  archéologique  avait  permis  d’établir  la  présence  de  vestiges
médiévaux enfouis à faible profondeur (Gerber, Leconte 2017). Dans la partie sud de la
place,  la  présence de  maçonneries  et  d’un sol  constitué  de  grandes  dalles  calcaires
attestaient la présence d’une bâtisse datée du XVe s. et comportant une cave. Au nord,
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un  second  sondage  avait  mis  en  évidence  l’existence  d’un  sol  constitué  de  galets
grossiers. Ce niveau pourrait correspondre à un sol de la place particulièrement ancien.
7 L’opération  archéologique  a  permis  de  confirmer  l’existence  d’un bâtiment  antique
imposant, doté d’un grand égout et d’aménagements liés à la circulation d’eau (fig. 2).
La  présence  d’une  zone  de  terres  de  jardin  entre  ce  bâtiment  et  le  podium mis  en
évidence  dans  la  rue  Cloche-Perse  à  quelques  mètres  de  là,  donne  un  aperçu  de
l’environnement de ce dernier.
 
Fig. 2 – Intérieur de l’égout antique recoupé par un puisard médiéval
Cliché : F. Gerber (Inrap).
8 Après d’importants travaux de récupération qui interviennent durant le Bas-Empire, le
secteur semble totalement abandonné,  des terres noires témoignent d’une probable
mise  en  culture.  Il  faut  attendre  le  XIIe s.  pour  avoir  les  premières  traces  de
réoccupation,  qui  prennent  la  forme  d’un  large  espace  engravé,  dans  lequel  il  est
tentant de voir le premier aspect d’une des places du Marché Neuf. Les rechapages et
recharges de ce sol se succèdent ensuite.
9 Un important effondrement du sous-sol (rupture du plafond d’une carrière ou d’une
cavité  naturelle ?)  intervient  durant  le  XIIIe s.  Les  vestiges  de  murs  antiques,  alors
invisibles, basculent de manière importante dans les zones de soutirage, malgré leurs
dimensions  imposantes.  Les  creux  apparus  en  surface  sont  alors  massivement
remblayés par l’apport de terres, de pierres et de remblais détritiques.
10 Dans le courant du XIVe s. sont aménagés les fosses maçonnées identifiées au diagnostic
(probablement  des  fosses  de  vidange  pour  les  seaux  d’aisance),  et  les  piliers  d’un
important bâtiment dans lequel il serait possible de voir une halle. L’emprise de celui-ci
sera reprise au siècle suivant lors de la construction d’une maison, comportant une
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cave. La fouille n’a pas permis de déterminer de manière absolue si celle-ci existait ou
non avant la construction de la maison du XVe s. Mais quelques indices rendent possible
l’hypothèse d’une cave liée au premier bâtiment médiéval, c’est-à-dire potentiellement
à une halle marchande.
11 La fouille, suivie d’une importante campagne de suivi de travaux sur sa partie sud et
rue Descartes, a ensuite permis de retracer l’évolution de la physionomie du quartier
durant les époques Moderne et Contemporaine.
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